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In the crime investigation practice nearly every time we face the 
need for special psychological knowledge in order to determine the 
ability of the subject to conscious and strong-willed regulation of own 
behavior in the legally significant situation. It is connected with the 
fact that the subject of responsibility in this case is the people being in 
the process of formation of own physiological, psycho-physiological, 
psychological (including the intellectual, personal) and social 
development  In this article the general information about procedural 
communicators and their role at identification and detection of crimes 
is considered  meaning of the essentially new concept of criminalistics 
– psychological “irritant” is opened  Information interaction between 
the procedural communicators and psychological “irritants” in the 
process of detection of crimes is revealed 
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В практике расследования преступлений едва ли не всякий 
раз возникает необходимость в специальных психологических 
знаниях для установления способности субъекта к осознанно-во-
левой регуляции своего поведения в юридически значимой ситу-
ации. Это связано с тем, что субъектом ответственности в подоб-
ном случае являются люди, находящиеся в процессе становления 
своего физиологического, психофизиологического, психологичес-
кого (в том числе интеллектуального, личностного) и социально-
го развития. В данной статье рассматриваются общие сведения о 
процессуальных коммуникаторах и их роли при выявлении и рас-
крытии преступлений. Раскрыто значение принципиально нового 
понятия в криминалистике – психологический «раздражитель». 
Раскрыто информационное взаимодействие при раскрытии пре-
ступлений процессуальных коммуникаторов и психологических 
«раздражителей».
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ступления, уголовное производство, коммуникатор, психологи-
ческий «раздражитель», восприятие, преступник.
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Деятельность следователя и опе-ративного сотрудника органа 
дознания представляет собой процесс 
постоянного многоканального инфор-
мационного взаимодействия с колле-
гами, начальством, надзирающими 
прокурорами, сведущими лицами, 
понятыми, защитниками и другими 
участниками уголовного судопроиз-
водства и физическими лицами. 
Любому, даже не посвященному в 
юридические тонкости человеку, абсо-
лютно ясно, что ни одно производство 
уголовно-правового характера не мо-
жет обойтись без информации, храня-
щейся в памяти участников и наблю-
дателей совершенных, готовящихся, 
совершаемых, скрываемых преступ-
лений и других событий, связанных 
с ними. Выявлению и установлению 
событий, являющихся предметом уго-
ловно-правового реагирования, также 
способствуют данные, сообщаемые 
иными лицами, в силу служебных, 
бытовых, иных отношений посвя-
щенных в обстоятельства, имеющие 
значение для досудебного и судебного 
уголовного процесса. Возможности 
использования правоохранительными 
органами, спецслужбами, судами пос-
тупающей к ним в официальном или 
конфиденциальном порядке информа-
ции, воистину безграничны. 
С учетом данных, полученных от 
подозреваемых, обвиняемых, потер-
певших, свидетелей, определяются 
подлежащие установлению обстоя-
тельства исследуемых деяний, стро-
ятся оперативно-розыскные и следс-
твенные версии, разрабатываются и 
реализуются программы подготовки 
и производства отдельных действий, 
тактических комплексов действий и 
комбинаций в стадиях возбуждения 
уголовного дела, предварительного 
расследования, судебного следствия. 
Сообщаемые ими сведения позволяют 
решать розыскные, распознаватель-
ные, идентификационные задачи, свя-
занные с выявлением, изобличением 
и уголовным преследованием винов-
ных. 
Человек представляет собой слож-
ную, динамичную информационную 
систему, состоящую из множества 
внешних и внутренних свойств, свя-
зей и отношений различного порядка 
(физических, социальных, психичес-
ких, психологических, нравственно-
этических, биологических). В опе-
ративно-розыскной, следственной, 
экспертной, прокурорской, судебной 
практике изучаются самые различные 
стороны, черты, аспекты личности 
потерпевших, подозреваемых, обви-
няемых, свидетелей. Установление 
одних из них носит строго обязатель-
ный характер (например, установле-
ние возрастной принадлежности, пси-
хической состоятельности). Другие 
выделяются факультативно в зависи-
мости от целей, вида, этапа и других 
особенностей поисково-познаватель-
ной деятельности и ситуационных 
потребностей. 
В человеке информативно все: 
мысли, душевные порывы, тело, со-
путствующие вещи, формы, направ-
ления, особенности проявления ак-
тивности и многое другое, связанное 
с его сущностью, сферами, видами, 
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направлениями ее реализации. 
Для человека, особенно того, кто 
является участником правонарушений 
в уголовном процессе, первичным 
было, есть и будет слово и то, что за-
ложено в его содержание. Однако не 
менее значима информация другого 
типа – невербальная. Криминалисти-
ческое наблюдение за невербальными 
коммуникациями партнера по инфор-
мационному взаимодействию дает 
богатую пищу для размышлений и 
выводов пытливому уму исследовате-
ля. (Психологами установлено, что в 
процессе речевого общения лишь 7% 
информации передается непосредс-
твенно словами. В то же время звука-
ми и интонацией передается до 38%, а 
жестами, позой, телодвижениями, пе-
ремещением в пространстве – до 55% 
полезной информации.) 
Основой невербального поведе- 
ния являются инстинкты человека. 
Невербальный язык во многих слу-
чаях плохо контролируется сознани-
ем, однако хорошо воспринимается 
наблюдателем на подсознательном 
уровне, формируя определенное отно-
шение к говорящему. 
Поступающая к коммутатору от 
другого лица невербальным путем 
информация, особенно на уровне под-
сознательных реакций, неконтроли-
руемых сознанием проявлений, явля-
ется важным ориентиром восприятия, 
правильной расшифровки, оценки и 
использования вербальной информа-
ции. “Поставщиком” невербальной 
информации являются самые различ-
ные компоненты системы, называе-
мой человеком. Даже устная речь как 
уникальный инструмент вербального 
способа информационного взаимо-
действия несет в себе не только вер-
бальные, но и невербальные сигналы. 
Работа следователя, дознавателя, 
лица, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, – это пре-
жде всего работа с людьми как носи-
телями уголовно-релевантной инфор-
мации. 
Информационное взаимодействие 
с ними протекает в одних случаях в 
служебном кабинете правоохрани-
тельного органа, в других – в лабора-
торных условиях, в третьих – в так на-
зываемой полевой обстановке. Обмен 
информацией при этом может про-
исходить с глазу на глаз или публич-
но при участии либо в присутствии 
других лиц. Однако независимо от 
того, кто является инициатором ком-
муникативного контакта, какие цели 
преследует информационное обще-
ние, осуществляется ли оно открыто, 
в официальном порядке на процессу-
альной основе или негласно, в тайне 
от посторонних глаз, в служебное или 
свободное от работы время, оно ни-
когда не обходится без одного очень 
важного, неотъемлемого элемента. 
Этим элементом является окружаю-
щая материальная микросреда, или, 
как говорят еще, реальная обстановка. 
Ее образуют самые различные объ-
екты материального мира, их связи и 
отношения: предметы, вещества, ма-
териалы и т.д., включенные в инфор-
мационное взаимодействие. Акаде-
мик Виктор Глушков на заре советс-
кой кибернетики верно подметил, что 
информацию несут в себе не только 
испещренные буквами страницы кни-
ги или человеческая речь, но и сол-
нечный свет, складки горного хреб-
та, шум водопада и шелест листьев. 
Особый интерес для коммуникатора 
представляют субъективно, личност-
но значимые элементы окружающей 
микросреды, то, что имеет какое либо 
отношение к нему, с чем он так или 
иначе связан в системе исследуемых 
по уголовному делу отношений. 
Выступая в роли психологическо-
го «раздражителя», эти объекты могут 
оказать значительно большее психо-
логическое воздействие на носителя 
информации, его мысли, чувства, ре-
шения, поступки, нежели обмен воп-
росами и ответами с оперативником, 
судьей, судебным экспертом, чем все 
вместе взятые слова последних. 
В узком смысле психологический 
«раздражитель» включает в себя то, 
что принято называть “немыми сви-
детелями”. Имеются в виду самые 
различные материальные объекты не-
живой, а также живой, но не говоря-
щей природы, тем или иным образом 
связанные с исследуемым криминаль-
ным или некриминальным поведени-
ем (следы-отпечатки, орудия преступ-
ления, документы, предметы посяга-
тельства и средства их транспорти-
ровки, аналоги последних и т.д.). 
Если же рассматривать психо-
логический «раздражитель» в более 
широком контексте, то нельзя не заме-
тить, что этим понятием охватывается 
не только довольно обширный круг 
упомянутых “немых свидетелей”, но 
и множество других элементов реаль- 
ного мира (фактов, событий, процес-
сов и т.д.), включая те, что представ-
ляют собой различные варианты про-
явления активности лиц, осуществля-
ющих расследование, оказывающих 
допустимое воздействие в отношении 
своих партнеров по коммуникации, 
по какую бы сторону баррикад они не 
находились. 
“Психологическая реакция, – как 
отмечает Н.А. Селиванов, – может 
быть результатом восприятия в ка-
честве своеобразного реагента не 
только того самого объекта, который 
заведомо связан преступлением, но 
и аналогичного объекта. Даже такой 
реакции порой достаточно, чтобы сра-
ботал “спусковой механизм”, чтобы 
нарушилось неустойчивое равновесие 
между мотивом непризнания винов-
ности и мотивом ее признания”. [1]
Использование возможностей 
психологического «раздражителя» 
осуществляется с учетом различных 
ситуационно обусловленных задач. 
В одних случаях это делается для 
распознавания внутреннего облика, 
намерений, связей, отношений, иных 
признаков носителей личностной 
криминалистически и юридически 
значимой информации; в других – для 
уточнения, конкретизации показаний 
(в частности, путем стимулирования, 
активизации воспоминаний об обсто-
ятельствах познаваемого события); 
в-третьих – для распознавания и пре-
одоления лжи, иных деструктивных 
актов по противодействию расследо-
ванию; в-четвертых – в целях выявле-
ния и изобличения лиц, так или иначе 
прикосновенных к раскрываемому 
преступлению, иным познаваемым 
событиям. 
Проблема психологического «раз-
дражителя» актуальна и для следс-
твенной, и для оперативно-розыск-
ной, а в ряде ситуаций – и для судеб-
но-экспертной практики. Юристы, 
практикующие в сфере уголовного 
судопроизводства, используют его и 
при производстве допроса, некоторых 
других следственных действий, про-
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изводимых в режиме процессуально-
го доказывания, при производстве оп-
роса, а также действий и мероприятий 
организационно-подготовительного и 
оперативно-розыскного характера.
В следующих публикациях мы бо-
лее подробно остановимся на исполь-
зовании различных видов психологи-
ческих «раздражителей».
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